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Festividades.—Orden de 14 dé junio de 1941 por_ la qu
se dispone corresponda al Departamento liarítimo de
Cartagena dar cumplimiento a lá, Orden ministerial
de 15 dé febrero de- 1945 con ocasión de la próxima
festividad de Nuestra Señora del Carmen.—Pági
na- 852.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA, ARMADA
Entreges mando.—Orden de 13 dé junio de- 1947 por
la que se aprueba la entrega de mando del crucero,
Navarra.—Página 852.
Juntas de Intendencia.—Ortlen de 16 de junio de 1947
por la que se regulan con carácter general la com
posi(ción_ y funciones de las Juntas de Intendencia.—
Página 852.
Cartera y Tarjeta de Identidad y Autorizwión
Orden de 14 de junto de 1947 pdr la que se prorroga
el plazo señalado en la Orden ministerial de fecha
31 de marzo último sobre entrega de las mismas.
Página 852.
INSPECCION GENERAL DE iNFANTEIIA
DE MARINA
Asernsos.,-Orden de 14 de junio ,de 1947 por la* que se
promueve a los empleos inmediatos respectivos al Te
niente. Coronel D. José Luis iyalanca Ascaso, Coman
dante D.
'
P.Tancisco Martínez de Galinsoga y Ros y
Teniente D. Mateo Perelló Perelló. Página 853.
Destinw."—Orden de 14 de junio de 1947 por la que 'se
dispone pasen a ocupar los destinos que' sé indican.
los Jefes del- Cuerpo de Infantería .de Marina que se
expresan.--Peina 853.
Otra de 14 dé junio de 1947 por 1a que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que .1 indican el Teniente
Coronel D. Francisco Martínez dé Galinsoga y Ros y










Aseensos.—Orden de 14 di junio de 1947 por la que se
promueve á su inmediato empleo al Capitán de Cor
beta (T) don Joaquín María Pery Junquera. Pági
na 853 -
Otra de 14 de junio _de 1947 por la que se promueve
a su inmediato empleo -al Capitán de Corbeta D. Je
sús- Vaca y Arrazolk—Página 853.
Otra de •4 de junio de 1947 por la que se promueve
al empleo (.1.,e -Capitán de, Fragata de a,Escala Com
plementaria- al de" Corbeta D. Francisc-o Martell Hi
dalgo. Página 854.






crucero Almirante Cervera al • Capitán de Fragata (T)
don José María Pery Junquera.:.--Pálina 854.
•Otra de 14 de jimio de 1947 por la qué se nombra Se
gundo Cokaandante del crucero Galicia al, Capitán de
Fragata. D. Jesús Vaca • y Arrazola.—Página 854..
Otra de 14 junio de 1947 por la que se confirma
'el destino de Ayudante Militar .de Marina del Puerto
de Santa María al Capitán de Fragata de la Escala
Complementaria D. Franci,sco Martell Hidalgo. Pági
na 854. 141.
Otra de ,11 de junio de-1947 por la que se dispone pase
destinado al Júpiter el Teniente de Navío (A) doh Fe
derico Fernlndez-Aceytuno Gabarrón. Página 854.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
O1-en de San 11Wmenegildo.—Ordén de 31 de mayo de
1947 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican el personal de la Armada que
se relaciona. Páginas 854 y 855.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
Página 852. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 132.
0R1 DE3 191sis
SECRETARIA DEL MINISTRO
Festividades.— De acuerdo con las autorizaciones
concedidas y criterio establecido -por Orden minis
terial comunicada número 326, de 28 de junio 1944,
vengo én disponer ve, con ocasión de la próxima
festividad de Nuestra Señora delCarmen, corres
ponda, al Departamento Marítimo de Cartagena dar
cumplimiento a lo que dispone la Orden ministerial
de 15 de febrero de 1945 (D, O. núm. 42).
Madrid, 14 de junio de 1947.
REGALADO
JEFATURA DEL ESTADÓ MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se-aprueba la entrega de
mando del crucero Navarra, efectuada el día 9 de
abril último por el Capitán de Fragata D. Antonio,
Carmona Rodríguez Al de st.i igual empleo D. Ma
nuel Aldereguía, Amor.
Madrid, I3 de junio de 1947.
REGALADO
Juntas de- InteildQL,c2ia.—A fin dé regular con ca
rácter general la composición y funciones ele las Jun
tas de Intendéncia, llevando a ellas la's representa>:-
ciones que aconseja el „desarrollo de los Servicios,
de conformidad con lo própuesto por el Estado Ma
yor de la Armada, se dispone lo siguiente :
1.° Corresponden a la Junta Central de Inten
dencia las funciones que, en relación con cada uno
de los Servicios de Intendencia, detallen los- regla
mentos respectivos ; de igual modo, entenderá en to
dos los asuntos referentes a, dichos Servicios que
disponga el. Mando o precisen asesoramiento, a jui-1
do. del General Jefe de los mismos.
2.° En cada Departamento Marítimo y Base Na
val. exitirá una Junta de Intendencia con los .si
guientes cometidos : Examen técnico previo de las
cuentas de Vestuarios, Subsistencias y Transportes ;
aprobación previa de los ,gastos que concretamente
establezcan los Reglamentos, sin perjuicio- de la
aprobación definitiva, que competerá, en todo- causo,
a la Junta Central ; estudio de, propuestas e infor
mes que deban elevarse a la repetida Junta Central
o que ella encomiende de manera expresa ; y dic
tamen de cuantos asuntos relacionados con los Ser
vicios de Intendencia aconsejen asesoraMiento a jui
cio del Mando o del Intendente.
3.° La Junta Central de Intendencia estará inte
grada en la forma que sigue :
Presidente : El General Jefe de los Servicios.
Vicepresidente : El segundo Jefe de lo-s Servicios
de Intendencia.
Vocales : El Interventor Central de Marina ; y los
.jefes de los Negociados Centrales de Vestuarios y
Adquisiciones, Subsistencias y Transportes.
Secretaría : El de la Jefatura 'da.-los Servicios de
Intendencia.
-
Siempre que la Junta haya de tratar asuntos re
lativos a Subsistencias, formará parte de ella un.
Jefe propuesto al efecto por el Estado Mayor de
la Armada ; -y cuando deba entender en cuestiones
que guarden relación con los Economatos, figurará
también como Vocal un jefe representante de los
demás Cuerpos de la Armada, que se designará por
rotación anual entre todos ellos. ,
4.0 Las Juntas de Intendencia en los Departa
mentos Marítimos y Bases Navales serán presididas
por el Intendente respectivo, e integradas por •el se
gundo jefe de los Servicios-. de Intendencia y los
jefes de Vestuarios, SubsistenCias y Transportes.
Actuará como Secretario el Jefe u Oficial que lo
sea de la Intendencia correspondiente.
5.0 La 'rotación que establece el punto tercero en
su último párra.fp, comenzará por Infantería de Ma
rina ; a tal efecto, por la Inspección General de di
cho Cuerpo -deberá proponerse la designación de un
Jefe para desempeñar la función .de que se trata,
hasta el día. 30 de junio de 1948.
6.° Ouedan derogadas todas las .disposiciones que
se opongan a las contenidas e esta Orden. _
Madrid, 16 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Generales Jefes Superior de Conta
bilidad y de los Servicios de Intendencia.
Ilmo. Sr: Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Cairtefa y Tarjeta de Identidad y Autorización Mi
litar.—Ante la imposibilidad de facilitar a todo el.
personal de la Armada, antes del 30 del mes actual,
la nueva Cartera Militar de Identidad; por retrasos
habidos en la confección y entrega de las mismas,
se prorroga el plazo •s;ilalado en la Orden minis
terial fecha 31 de marzo último (D. 'O. núm. 87)
hasta el I.° de noviembre próximo.
Madrid, 14 de junio de. 1947.
REGALADO
Número 132. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1 INSPECCION GENERAL DE INFANTEMA
DE MARINA
Ascensos. Para cubrir vacantes reglamentarias
producidas por el pase a la situación de "reserva"
del General dé Divisióríde Infantería de Marina ex
celentísimo, señor D.'Arturo Callas Sánchez, se pro
mueve a los empleos inmediatos: respectivos, con an
tigüedad de -16 de -mayo último y efectos adminis
trativos a •partir de i. del actual, al. Teniente Co
ronel D. José Luis Palanca Ascaso; Comandante don
Francisco Martínez de Galinsoga y Ros y Teniente
D. Mateo Perelló Perelló. \.
No asciende ningún Capitán, por no existir Ofi
dales de este empleo que reúnan las condiciones de
aptitud determinadas. •
Madrid, 14 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos: Sres. Capitá? General del DepartamentoMarítimo de Cádiz,. Almirante Jefe de la Juris
dicción- Central,- Comandante General de l'a Base
_ Naval de Baleares, ,General Jefe Superior 'de Con
tabilfdad e Inspector General ide Infantería *de
Marina.
Destinos.—Se dispone que el personal , de infan
tería dé Marina q-ue a continuaci6n se relaciona cese
en sus actuales destinos y pase a ocúpar los que se
expresan :
Coronel D. José Luis Palanca, Ascaso. De
Ayudante-Secretario del In.spector General, a jefedel Primer Negociado de la Sección de Organización- de la, Inspección General • del Cuerpo.
Teniente Coronel,D. _Cándido Calvo Ulled.—Pe--
Las Fuerzas jafectas a la Base Naval de Canarias, a
Ayudante Personal del Inspector 'General del Cuer
po, excelentísimo señor D. Francisco de Paula Due
ñas Pérez.
Teniente. Coronel l D. g)anuel Auz Trueba. Del
Tercio del Norte, al niüdo de las Fuerzas afectas
a la Base Naval de -Canarias.
Comandante D. Juan Pérez. Hernández. — De
Ayudante Personal del General de Brigada exce
lentísimo señor D. Francisco de Paula. Dueñas Pé
rez, 'a Ayudante-Secretario del Inspector General• del Cuerpo, continuando en el destino que le confirió la Orden ministerial de 15 de diciembre 1945(D. O. núm. 288): •
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
•Madrid, 14 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, 'Almirante
Jefe de 4a jurisdicción Central, Comandante Ge
neral de _la, Base Naval de Canarias e Inspector
, General de Infantería de Marina.
Página 853.
Destinos.—Se dispone que el personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona pase
a ocupar los destinos que 5e expresan :
Teniente Coronel D. Francisco Martínez de. C;a
lingoga y Ros.—De Subdirector y Jefe de Estudios
de la Escuela de Aplicación, a Subdirector y Jefe
de Estudios de la Escuela de Aplicación..
Capitán D. Mateo Perelló Perdió.— Del Tercio
de Baleares, al Tercio de Baleares.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 14 de junio de 1947.
REGALADO
Fxcnlos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Ba1eate5 e Inspector Ge,nerál de
Infantería de Marina. "
El
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Vara cubrir vacante producida por fa
llecimiento del Capitán de FrQgata (S. G.) D. Ca
milo Carrero- Blanco, se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad :de 29 del pasado mes y
efectos administrativos a partir de la revista del co
rrilite, al- 'Capitán de Corbeta (T) D. Joaquín Ma
ría Pery junquera, primero en su- escafa– dectarado
apto para ello por la Junta de Clasificaéión y Re
compensas, quedando escalafonado a continuación
del último dedos de su nuevo empleo.
Madrid, 14 de junio de 1947.
REGALADO
Ex-cmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,Vicealmirante Jefe del Servicio de Personar 'Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante producida en el enipleo deCapitán de Fragata con motivo de haberse conce
dido al de 'dicho -empleo (H) D. Fernando Balén
García su- adscripción con carácter permanente al
Instituto Hidrográfico. se promueve a su inmedia
to empleó, con antigüedad de 12 del actual y efe_T
tos, administrativos a partir de la revista del pró
ximo,mes de julio, al Capitán de Corbeta jesúsVaca y Arrazola, primero en su escala declarado
apto para _ello por la Junta de Clasificación- y Re
compensas, quedando escalafonado a continuacióndel Capitán de Fragata (T) D. Joaquín María,„PeryJunquera.
Madrid, 4 de junio de 1047.
REGALADO
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Ascensos.—Por existir vacante en la Escala Com
'plernentaria del Cuerpo General ,de la Armada y
reunir las condiciones reglaméntarias, se promueve
al empleo de Capitán de Fragata de la referida Es
cala al de Corbeta D. Francisco Martell Hidalgo,
con antigüedad de 12 del actuál y efectos adminis
trativos a partir de la- -revista, del próximo mes de
julio, quedando escalafonado a conttnuación del úl
timo de los de su nueva clase:
Madrid, 14 de junio de 1947.
t REGALADO
Excmos. Sres. Capitáii 'General del Departamento
_
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Destinos.—Se confirma en el destino de Segun
do Comandante del crucero Almirante Cervera al
Capitán de Fragata (T) D. Joaquín María Pery
Junquera.
Madrid, 14 de junio de 1947.
REGALADO
Excm'os. Sres. Comandante General de la Escuadra
ly Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
-Se nombra Segundo Comandante del -crucero
Galicia al Capitán de Fragata D.. Jesús Vaca y Arra..
zola, que cesa de Jefe de Estado Mayor de 1s
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrirl 14 de junio de 1947.
REGALAT50
Exci-nos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz,. Comandante General cle
Escuadra y Vicealmirante jefe del Servicio le
Personal.
•
.Se confirma en el destino de Ayudante- Mili
tar. de Marina *del Ptierto de Santa María .al Ca
pitán de Fragata de la Escala Complementaria (Ion
Francisco Marte'll Hidalgo.
Modrid, 14 de junio de 1047.
REGALADO
Excmos.- Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
COME.
Destinos. — Se dispone que el- Teniente de Na
vío (A) D. Federico Fernández-Aceytuno Gabarrón
cese en el cañonero Pizarro y pase destinado al mi
nador Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, II de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol. del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Orden de San Hermenegildo. Su EXcelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los. Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha 'ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se: indican al personal de ,la Armada que figura en
la siguiente relacióri, con la antigüedad •que a cada
uno se le señala. •
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE
DE 1946 (D. O. Núm. 2) Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO DE 1947 (D. O. NúM. 63), PREWA DEDUCCIÓN,
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA,
ANTERIOR PENSIÓN.
Cuerpo General.
'Capitán de Navío, activó, D. Manuel Nieto An
túnez, cónNantigüedad de de enero dé T947, a
partir de .T de énero de 1947. Cursó la documen
tacióris° el Ministerio. de Marina.
Capitán de Navío-, activo, D. Pedro Fontenla Ma
ristany, con antigüedad de T de enero de 1947' a
partir de T de enero de 1947: Cursó la documen-:
tación el 1■4inister1o, de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE .° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
.
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULTO
DE 1945 (D. O. Nú111. T6I)., PREVIA DEDUCCIÓN DE
T,AS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN-DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
Número 132. DIARIO OFICIAL •DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 8195.
Cuerpo General. é
Capit4n de 1\ravío, activo, D. Juan Navarro Dag
nino, con antigüedad de 18 de julio de 1946, a par
tir de 1 de agosto de 1946. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. :
Teniente de Navío, activo, D. Jesús Veiga Tal
racido, con antigüedad de 19 de julio de 1946, a
partir de 1 de agosto de 1946. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
•••
Sakidad.
Coronel Médico, activo, D. , José J. del Junco y ,
Reyes, con antigüedad de 23 de marzo de 1947, a
partir de de abril de 1947. Cursó la do-cumenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE .° DE AGOSTO DE. 1945 EN ADE
LANTÉ, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, °activo, D. José Ramón de
Dolarea y Pininos,. con antigüedad de 7 de marzo
de 1947; a partir _de i de abril de 1947. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marra.
Comandante, activo, D. Francisco Martínez de
Galinsoga y Ros, con antigüedad de 13 de febrero
de 1947, a partir de i de marzo de 1947. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Jurídicos.
Teniente Coronel Auditor, activo, D. Gregorio
Sanguino Benítez, con antigüedad de 7 de abril
de 1947, a partir de i de mayo de 1947. Cursó la
documentación el Ministerio d/ Marina.
Maquinistas.
CCM
, Capitán, ?divo, D. Vicente Martínez Vilar, con
antigüedad de 21 de octubre de 1946, a partir. de
de noviembre -de 1946. • Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Abelardo Santana- Santiago,
eon antigüedad de 9 de diciembre de 1946, a par
tir de 1 ,de enero de 1947. Cu\rsó la documentación
el Ministerio de Marina.
• Contramaestres.
Contramaestre primero, activo, D. Manuel López
Venegas, con antigüedad de 20 de septiembre 1943,
a partir de i de octubre de 1943. Cursó. ,la docu
mentación el 1,1inisterio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico primero, activo, D. José Lozano Gal
ván, con antigüedad de 9 de septiembre (le 1936, a
partir de de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Mecánico primero. activo,' D. Nemesio Martín
Rodríguez, con antigüedad de 18 de marzo de 1946,
a partir de i ,de abril de 1946. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARt0
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFkIAL"
NUMERO 827), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME
•RO 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON "ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE.
DE 1946 (13.' O. NÚM. 2), Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO DE 1947 (D. O. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN,
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
Cuerpo Generial
Capitán de Navío, retirado, D. José Pérez Oje
da, con antigüedad de i de enero de 1947. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, a
partir de I de enero de 1947. Cursó la documen
tación el Departamento Marítimo de Cádiz.
Armas Navales.
Coronel, retirado, D. Manuel Buada González,
con antigüedad de i de enero de 1947. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, a partir
de 1 de enero de 1947. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 31 de mayo de -1947.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 130, pág.
Página 856. DIARIO OFICIAL DEL MiNISTERIO DE MARINA Número 132.
REQUISITORIAS
Manuel León Sotelo Ponce, hijo de Manuel y deAntonia, de estado viudo, natural" de • Sevilla, de
profesión jornalero, 'de 'cuarenta y dos arios de edad,sin instrucción, domiciliado últimamente . en Sevilla,
en la Avenida de Tablada (frente a la C. A. M.
P. S. A.), condenado en la causa número 119de 1944 por un delito de hurto, comparecerá, en el
plazo de treinta días, ante el Juzgado de Instruc
ción de la Comandancia Militar de Marina de Se
villa, a cargo del Juez instructor Capitán de Infan
tería de.Marina D. Antonio ,Vázquez Pantoja, bajo
apercibimiento de que., de no verificarlo, será decla
rado rebelde, rogando a las Autoridades competen
tes que, caso de ser habido éste individuo: se pro-.
ceda a su detención, ingresándolo en la prisión másirimediata al lugar de su- 'detención o de. este Juz
gado, á disposición del cual deberá ser puesto con
la posible rapidez.
Sevilla, 6 de junio de 1947.— Fi Capitán Juez
instructor, Antonio Vázquez Pauto/a.
Juan .i\l-itonio Martínez Bercefuelo, - (a)\ Pefíalver.Por la presente se cita, llama y emplaza. al inencio
nado individuo, hijo de Juan y de María, de Fe-irn
ta y un arios de edad, natural' de Santander, ave
cindado en la Avenida de los Infantes, número 31,
de estado casado, de profesión' Marinero-Motorista,
folio 203 de 1943 de Inscripción Marítima, cuyas
señas personales son : Cuerpo regular, Ojos negros,
cejas negras, pelo negro, 'frente ancha, nariz recta,
boca regular, .color sano, barba poblada y rasura
da, serias particulares no tiene, que se ausentó de
esta capital de Santander al. ser puesto en libertad
él día 24 de. mayo de 14947. para -que se presente
en este Juzgado de la Comandancia_ Militar de Ma
rina de Santander, ante -el Juez instructor Coman
dante de. Infantería 'de Marina D. 'Juan Carreño
Castilla, en el plazo de treinta días, contados .déS.-
de la publicación. de estas Requisitorias en el. Bo
letín Ofickd del Est!ado y en el de la provincia de
Santander y DIARIO OFICIAL -DEL MINISTERIO DE '
MARINA, para responder a los cargos que le resulten
en causa que se le irístruye por el delito de polizo--
naje en el vapor canadiense Mont Alga y, de no
hacerlo, será declarado en rebeldía.
- Ruego y encargo todas las. Autoridades, tanto
civiles como militares, procedan a la 'busca y cap
tura de dicho individuo, poniénclo10, caso de ser
habido, a disposición de este Juzgado.
Dado en Santander a los do'c días
,
del mes de
junio de mil novecientos cuarenta y siete.—El Juez
insisuctór., Juan Carreño.
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
ANUNCIO DE CONCURSO - SUBASTA PARA EL GRUPO
DE 24 VIVIENDAS PROTEGIDAS TIPO "C", CON DES-.
'M.O A SUBOFICIALES DE LA ARMADA, EN' LA CARRE--
TERA DE VALDOVIÑó EN.EL FERROL DEL CAUDILLO.
Acordada por el Patronato de Casas de la Arma
da la 'construcción de 24 "viviendas protegidas" ti
po "C", .en -él solar sito en la carretera .de Valdoviño
en .El Ferrol del Caudillo (La Coruña), según pro
yecto redactadó por el Instituto Nacional' de la Vi
vienda, acogiéndose al Reglamento del citado Instituto
Nacional de la Vivienda y al Decreto de 21 de di
ciembre de 1945 y 5 de kseptiembre de 1946 de cons
titución de .este Patronato,
Se hace saber:=Que durante veinte días naturales,
Contados a 'partir dé la fecha en que se publique este
anuncio en el Boletín Oficial del -Estado,. se admitirán
en las oficinas de este Patronato (Paseo del. Prado,
número 7, bajo):, hasta las treceqicora-s de la mañana,
proposiciones para optar a. la subasta ae obras.
que al principio se reseñan, cuyo presupuesto de con
trata, incluidos. beneficio. industrial, ho'norarios facul
tativos de dirección, .aparejador y, obvenciones, as
ciende a 2 317.486,67 pesetas, debiendo quedar ter
minadas las obras en un plazo -de dieciséis meses,
coñtados- paf-tir del día 'de su comienzo, y siendo la
fianza provisional para poder concurrir al concurso
subasta de 39.189,30 pesetas, qué se depositarán en
la Caja General de Depósitos; a disposición del Pa
tronato de Casas' para la Armada, en metálico o en
valores del Estado.
El proyecto completo estará de manifiesto en las
oficinas .de este Patronato, en la -Capitanía General
del Departamento Marítimo en El Ferról del, Caudi
llo -v en las del Instituto Nacional de la Vivienda,
calle del Marqués de Cubas, número 21, en las horas
hábiles de oficina.
Cada proponente presentará dos sobres cerrados,
lacrados y rubricados, uno conteniendo las referen
cias técnicas y económicas, cédula personal y res
guardo de haber constituído la fianza provisional, y
el otro conteniendo la proposición eConórnica.
La apertura de los sobres se verificará al día si
guiente de quedar cerrado el plazo de admisión de
pliegos.
La Mesa estará »constituida por el Presidente y
tres Vocales del Consejo Directivo del Patronato de
Casas de la 'Armada, el Gerente y el Secretario de
este Organismo. Asistirá un representante del Insti
tuto. Nacional de la Vivienda, y del acto dará fe el
Notario al que por turno corresponda
Los sobres que contengan las proposiciones 'eco
nómicas de los licitadores rechazados se destruirán
o
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ante Notario, procediéndose, a continuación a la
apertura, ante dicho Notario, de los sobres restantes
adjudicándose la obra a la prbposición más baja. De
existir iguaklad, se decidirá mediante sorteo.
Terminado el remate, se devolverán 1, los licitado
res los resguardos de los depósitos y demás docu
mentos 'presentados, reteniéndose oportunamente los
que se _refieran a la proposición declarada más ven
tajosa.
El adjudicatario, una vez terminado el remate, ele
vará la fianza pro-Visional a definitiva, •que deberá
quedar depositada dentro de ..los ,quince días siguien
tes al de la adjudicación, errla ya citada caja, per
diendo, en otro caso, la fianza provisional y caducan
do la concesión. En ros quince días posteriores de
berá otorgar la correspondiente escritura -para for
mularse el contrato, incurriendo, en caso de no ha
cerlo, en la pérdida total de la fianza definitiva de
positada.
Las obras se iniciarán dentro de lois ,ocho días. (Ji
(mientes al de haberse firmado la escritura. •
La fianza definitiva se elevará a 78.378,65 pesetas.
El licitador acompañará a su proposición la rela
ción d'e remuneraciones míniinas, en la forma deter
minada .en. el apartado a) del Real Decreto-Ley de 6 de
marzo de 1929. (Gaceta del 7). Una vez que le sea -
adjudicada la obra, presentará el Contrato de Tra
bajo que se ordena en el apartado b) del mismo De
Icreto-Ley. -
Las Empresas; Compañías o Sociedades proponentes' están obligadas al cumplimiento del Real De
creto de 24 de diciérnbre de 1928 (Gaceta del 29)
y disposiciones posteriores, presentando las certifi
caciones con la firma debidamente 'legalizada.
El contrato de la obra estará exento del 90 por roo
de los Derechos reales y Timbre correspondiente
(Ley de 19 de abril de 1939). Asimismo el impuestode pagos al Estado en las certificaciones de obra gozará de un 90 por Ioo de reducción.
En*lo -no previsto especialmente en este anuncio
y en el pliego de condiciones correspondiente serán
de aplicación a esta subasta las, prescripciones delartículo 15 del Reglamento de Contratación de Obras
y Servicios Municipales de 2 de julio de 1924.Si durante el período de ejecución de las obras
experimentaran, pd,r Ordenes ministeriales, varia
-dones los _precios de los materiales sujetos a tasa
o los -salarios actuales, el contratista tendrá derecho
una---visión de los mismos, de acuerdo con estas
variaciones y en la proporción exacta en que éstasafecten al costo de las obras.
Madrid, 7 de junio de 1947.—El Presidente del
Consejo Diredivo, Contralmirante Felipe' dr Abár
zuza y Oliva.
IMPRENTA DR.', MINISTERIO DI MARINA
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